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• MELAKSANAKAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT YANG UNGGUL DALAM BERBAGAI BIDANG ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN SENI DENGAN DILANDASI NILAI NILAI ISLAM.
VISI
MASYARAKAT PEMBELAJAR BERDASARKAN NILAI NILAI ISLAM
STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM 
Pemberdayaan institusi melalui lembaga berkarya dan
berdaya untuk penguatan profesi dan layanan prima 
(service provider)
Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan
Kerjasama
Penguatan paradigma keilmuan dengan membangun parental ilmuan




Modernisasi Pembelajaran melalui digitaliasi seluruh komponen pendidikan serta
menguatkan peran pendidik yang humanis.
Bidang Akademik dan
Kelembagaan
Membangun jaringan berkelanjutan terhadap madrasah, 




UPAYA MENCIPTAKAN MASYARAKAT 
BELAJAR
Sistem Kepemimpinan untuk Membawa Potensi Membangun
Bersama. 
BERFIKIR SISTEM
Menjadikan Sistem
sebagai dasar untuk
berkerja
KEAHLIAN PRIBADI 
Menghargai Kemampuan
professional 
MODEL MENTAL 
Memfasilitasi perubahan
mental 
MEMBANGUN VISI 
BERSAMA
Melakukan Silaturahmi
Keilmuan
PEMBELAJARAN TIM 
Mengembangkan Institusi
secara bersama
